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1. Identi cación de la organización y
alcance al SIG
La organización se dedica al servicio de transporte privado
dirigido a diferentes organizaciones del sector productivo y
educativo en Colombia, sus principales clientes son colegios
de la ciudad de Bogotá, y empresas del sector de manufactura,
alimentos y de construcción. Los servicios de transporte van
desde camionetas con cupo para 4 personas, así  como busetas
para ruta de empresas desde 12 hasta 45 personas, el código
CIIU registrado es 4921, tiene 43 empleados directos y cuenta
con una  ota mixta de 90 vehículos propios de la
organización. 
El alcance del SIG estará dirigido a todo el sector de la
organización tanto de la parte administrativa como de la parte
operativa, así mismo el alcance debe abarcar los contratistas
en su parte operativa dando cumplimiento a todos los
parámetros técnicos y operativos en materia de transporte
especial de pasajeros a nivel nacional. 
2. Diagnóstico de la organización basada




3. Riesgos y Contexto de la Organización
Al ser la organización parte del sector transporte, el
cumplimiento de las normas vigentes emanadas por diferentes
entidades del orden nacional, departamental y local es el
mayor de los retos y por ende dependerá de esto brindar un
servicio de calidad a cada uno de sus usuarios; evitando
siempre la ocurrencia de accidentes que pudieran
desencadenar en simples lesiones o hasta la muerte; ya que
según diversos estudios como el publicado por el diario la
república, los accidentes de tránsito después de enfermedades
del corazón, infecciosas, de vías respiratorias y demás, las
muertes por accidentes de tránsito ascienden a 13 por día,
ocupando el 10 puesto en el listado de principales causas de
muerte en Colombia. 
De acuerdo al análisis realizado, podemos identi car hallazgos
de gran importancia que normalmente se derivan de servicios
donde la mayoría de sus actividades son de alto riesgo, por eso
se hace necesario implementar acciones correctivas y de
seguimiento constante que permitan no solo el cumplimiento
de la normatividad relacionada, sino también la
implementación efectiva que brinda el SIG, con normas de
gran importancia como lo son las ISO 14001-2015, ISO 9001
-2015 y la 45001-2018.
 
Este tipo de análisis resulta una herramienta de fácil acceso y
muy completo para identi car los puntos críticos, de alto
riesgo o simplemente sin implementar o cumplir dentro de la
organización ya que se enfoca en aspectos que van desde lo





4. Mapa de riesgos
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7. Aplicación del ciclo PHVA al proceso de




8. Proceso productivo de bienes o




9. Proceso productivo de bienes o
servicios y jerarquía de procesos
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10. Requisitos comunes y no comunes
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11. Esquema de Bioseguridad
Como medidas a la reciente pandemia por el COVID 19  la
organización ha implementado una serie de medidas generales
con el  n de disminuir los riesgos por el contagio con este tipo
de virus, pues desde sus inicios ha traído consecuencias a la
capacidad operativa de la organización en temas de
disponibilidad de empleados y reportes de incapacidades. 
 
Las medidas a tener en cuenta se basan en:
 
•      Higiene de manos: implementar rutinas diarias de lavado
de manos con agua y jabón cada 3 horas como mínimo.
•      Evitar tocarse la nariz, boca y ojos con las manos, el
saludo de manos, abrazos y de besos.
•      Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con pañuelos
desechables o con el antebrazo. 
•      Evitar el contacto cercano con cualquier persona con
gripe o síntomas del covid-19.
•      Mantener limpias y desinfectadas las super cies y objetos
de trabajo 
•      Lavar y cocinar bien los alimentos que vayas a consumir.
Reportar oportunamente las novedades de condiciones de





12. Gestión de recursos y operación




13. Formulación del plan de integración




Extender el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad
con  nes a la mejora de la Institución con uso del
cumplimiento acorde manda y estipula en la ley.
Efectuar guías de gestión de calidad para analizar los valores
de una manera e caz que al ejecutar la entidad no tenga
pérdidas económicas a gran escala y que nos permita
disminuir los costos para así mejorar el servicio a sus clientes
potenciales y evaluar la actitud de productividad personal en
los empleados.
Atreves de los lineamientos de la gestión también podemos
encontrar pérdida de tiempo en horas laborales de los
empleados y que esto conlleva a ejecutar soluciones para
mejoras de la misma cultivando entre los empleados el buen
uso de las instalaciones para que su trabajo sea más agradable
a la hora de ejecutar las tareas asignadas por el empleador.
El desarrollo de auditorías de gestión deberá ser
implementado con el objetivo de evaluar la calidad de los
servicios y los procesos desarrollados en la entidad de tal
forma que se detecten las falencias que serán corregidos en su
momento para mayor satisfacción en el servicio de los clientes
y de quienes laboran en ella. 
Es primordial la capacitación al personal en cada una de las
áreas de la entidad ya que de ello depende la calidad de la
organización y permite que el Sistema de Gestión Ambiental
sea más e ciente, ya que de ahí obtienen información correcta
y así se evitarán errores.
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